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Arab Latin Bacaan 
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ر Ra Ro 
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Dalam penanaman pendidikan multikultural melalui pembelajaran PAI di SMK 
Farmasi Nasional Surakarta,  nilai-nilai dari pendidikan multikultural sudah nampak. 
Metode pembelajaran yang digunakan  untuk menanamkan adalah dialog 
harmonisasi. Transformasi pendidikan multikultural sudah ada yaitu guru senantiasa 
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Penanaman adalah proses memberikan, penjelasan dan penanaman tentang ide 
kepada peserta didik, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi dan 
transfer pengetahuan serta nilai-nilai. Dalam konteks masyarakat yang memiliki keragaman 
baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, dan bahasa, seperti Indonesia, membutuhkan 
pendidikan multikultural untuk memelihara kebersamaan serta kesatuan. Pendidikan 
multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap 
keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.  
Secara umum pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang 
dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Ajaran-ajaran 
tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits untuk kepentingan pendidikan, dengan 
melalui proses ijtihad mengembangkan materi Pendidikan Agama Islam pada tingkat yang 
lebih rinci. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengantarkan peserta didik 
untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta 
didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu ketika berinteraksi dengan orang lain dan 
mengamalkan ajaran tersebut dengan benar. Dalam relasi nilai inti pendidikan multikultural 
dan  tujuan pendidikan agama  Islam terdapat persamaan yaitu menumbuhkan pemahaman 
dan kesadaran pada manusia (peserta didik) akan hakikat eksistensiya di bumi. Manusia harus 
mengembangkan potensi yang dimiliki untuk bertangungjawab akan masyarakat dan seluruh 
isi bumi.  
Penelitian penanaman pendidikan multikultural melalui pembelajran PAI di SMK 
Farmasi Nasional Surakarta tahun ajaran 2010/2011 ini bertujuan mengupas metode 
penanaman dan transformasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran PAI. Untuk 
mencapai tujuan tersebut di atas dilakukan penelitian lapangan mengunakan studi kasus 
dengan metode interview,opservasi atau pengamatan, dan dokumentasi, dengan jenis 
penelitian field research, subyek dari penelitian ini adalah guru PAI. Data-data yang 
diperoleh dilapangan kemudian dihimpun, direduksi degan dipilih berdasarkan kesesuaian 
dengan tema lalu data ditarik kesimpulan dari setiap rumusan masalah (deskriptif kualitatif).  
Berdasarkan hasil dari analisis, penulis memberikan kesimpulan bahwa metode yang 
digunakan guru agama Islam di SMK Farmasi Nasional Surakarta untuk menanamkan 
pendidikan multikultural adalah keteladanan, bercerita dan dialog harmonisasi. Transformasi 
pendidikan multikultural dilakukan dengan tiga jenis yaitu transformasi diri, sekolah dan 
lingkungan sekolah, dari ketiga transformasi tersebut ada dua yang belum dilakukan dengan 
sempurna yakni pertama transformasi sekolah karena belum melibatkan kebudayaan, kedua, 
transformasi lingkungan sekolah belum secara penuh secara inklusif melakukannya karena 
belum melibatkan pihak luar dalam mentransformasikan pendidikan multikultural. 
 
Kata Kunci: Penanaman, Pendidikan Multikultural, Pendidikan Agama Islam. 
